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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) Tingkat ketersediaan sarana 
praktik di bengkel otomotif yang dibandingkan dengan Standar Peralatan Minimal 
dan RPP yang dijalankan pada kegiatan belajar mengajar; 2) Prestasi praktik siswa 
dalam mata diklat produktif; 3) Hubungan antara ketersediaan sarana praktik dan 
prestasi praktik siswa dalam mata diklat produktif program keahlian teknik 
mekanik otomotif di SMK Muhamadiyah 1 Cawas. 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif 
korelasional. Sumber data penelitian adalah sarana praktik di bengkel otomotif 
dan prestasi praktik siswa kelas XII pada mata diklat produktif program keahlian 
teknik mekanik otomotif di SMK Muhamadiyah 1 Cawas tahun 2010 yang 
berjumlah 72 orang. Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan 
metode dokumentasi. Instrumen penelitian berupa lembar observasi dan lembar 
dokumentasi. Lembar observasi digunakan untuk mengetahui tingkat ketersediaan 
sarana praktik, lembar dokumentasi digunakan untuk data prestasi praktik siswa. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah korelasi product moment dan regresi 
linear sederhana. Uji persyaratan analisis terdiri dari uji normalitas data dan uji 
linearitas.  
Berdasarkan hasil analisis di atas, data dapat disimpulkan : 1) Tingkat 
ketersediaan sarana praktik di bengkel otomotif di SMK Muhamadiyah 1 Cawas 
berdasarkan check list Standar Nasional adalah 42,23% dengan kategori kurang 
lengkap. Kondisi sarana praktik di bengkel otomotif berdasarkan data observasi 
diketahui jumlah sarana dalam kondisi baik 97,31%, jumlah sarana praktik dalam 
kondisi cacat 0,84%, dan jumlah sarana praktik dalam kondisi rusak 2,52% dari 
keseluruhan jumlah sarana yang tersedia. Tingkat ketersediaan sarana praktik 
berdasarkan RPP dalam pembelajaran adalah 64,554% dengan kategori cukup 
baik. 2) Prestasi praktik siswa dalam mata diklat produktif adalah 72,086 dengan 
kategori belum mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal yaitu 76. 3) Terdapat 
korelasi yang positif dan signifikan antara ketersediaan sarana praktik dan prestasi 
praktik dalam mata diklat produktif program keahlian teknik mekanik otomotif di 
SMK Muhamadiyah 1 Cawas dengan rhitung = 0,464 dengan taraf signifikan 5% 
Persamaan garis regresi linear sederhana yang didapat adalah Y= 59,64 + 0,19 X. 
Sumbangan ketersediaan sarana praktik terhadap prestasi praktik dalam mata 
diklat produktif adalah sebesar 21,5%. 
 
